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6LQGXGD OD YDFXQDFLyQ LQIDQWLO KD FRQWULEXLGR
HQ IRUPD VLJQLÀFDWLYD D OD GLVPLQXFLyQ GH OD
PRUELPRUWDOLGDG FDXVDGD SRU ODV HQIHUPHGD
GHVLQIHFWRFRQWDJLRVDV(QPHGLRVLJORHVWD
HVWUDWHJLDFRQGXMRDODHUUDGLFDFLyQGHODYLUXH
OD\VHUHGXMRODPRUELOLGDGGHGLFKDVHQIHUPH
GDGHVSRU ORPHQRVHQHO1RREVWDQWH
QRSRGHPRVROYLGDUTXHD~QH[LVWHQIUHFXHQWHV
EURWHVHQYLDMHURVRHQSDtVHVYHFLQRVGHHQWLGD
GHVFRPRODWRVIHULQDHOVDUDPSLyQ\ODGLIWHULD
HQWUHRWUDV(OYLUXVVDOYDMHGHODSROLRPLHOLWLVQR
VHSUHVHQWDHQ$PpULFDGHVGHQRREVWDQ
WHVHKDQSUHVHQWDGREURWHVDVRFLDGRVDOYLUXV
GHODYDFXQDHQWLHPSRVUHFLHQWHVHQSDtVHVGHO
&DULEH\DXQDVtVHKDQSRGLGRPDQHMDUH[LWRVD
PHQWHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHVDOXGS~EOLFD
HQ HVWH VHFWRUGHO JORER /D YDFXQDFLyQ LQIDQ
WLOKDFRQWULEXLGRDOLQFUHPHQWRVXVWDQFLDOGHOD
ORQJHYLGDGGH ODVSREODFLRQHV MXQWRFRQRWUDV
HVWUDWHJLDVVDQLWDULDV

$KRUDELHQODLQFLGHQFLDGHHQIHUPHGDGHVLQPX
QRSUHYHQLEOHV HQ ORV DGXOWRV GH (VWDGRV8QLGRV
HV DOWD FDXVD DQXDOPHQWH HQWUH  \ 
PXHUWHVHVSHFLDOPHQWHODLQÁXHQ]D\ODHQIHUPH
GDG UHVSLUDWRULD LQFO\XHQGR QHXPRQtD HQWLGDG
TXHKDVLGRUHSRUWDGDFRPR OD WHUFHUDFDXVDGH
PRUWDOLGDG HQ  SDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV GHV
SXpVGHODHQIHUPHGDGFDUGLRYDVFXODU\ODFHUHEUR
YDVFXODU/DPRUWDOLGDGSRUHVWDFDXVDHQ$Pp
ULFD/DWLQDHVFLHUWDPHQWHPD\RUTXHHOSURPHGLR
GHRWURVSDtVHVGHVDUUROODGRV&
3RU RWUR ODGR OD ÀHEUH DPDULOOD HVWi OLPLWDGD D
VLWLRV VHOYiWLFRV FRQ EURWHVPX\ RFDVLRQDOHV HQ
PRQRV \ D QXHYRV DVHQWDPLHQWRV GH SREOD
FLyQRDHPSUHVDVTXH LUUXPSHQHQ ODVHOYDGH
QXHVWURFRQWLQHQWHORTXHSXHGHIDFLOLWDUTXHVH
SUHVHQWHQQXHYRVFDVRV\EURWHVHQVHUHVKXPD
QRV/DLQÁXHQ]DHVXQDHQIHUPHGDGTXHDIHFWD
DQXDOPHQWHHQWUHHO\HOGHODSREODFLyQ
PXQGLDO HV XQD HQIHUPHGDG TXH DO FRPSDUDU
ODFRQRWUDVDIHFFLRQHVLQPXQRSUHYHQLEOHVHVOD
TXH FRQPD\RU IUHFXHQFLD VH SXHGH HYLWDUPH
GLDQWH ODYDFXQDFLyQ$SHVDUGHHOORFDXVD WR
GDYtDDSUR[LPDGDPHQWHPXHUWHVDODxR
DQLYHOPXQGLDOSRUODIDOWDGHDSURYHFKDPLHQWR
GHODLQPXQL]DFLyQGHODVSREODFLRQHVPiVDIHF
WDGDV\TXHHVWiQHQPD\RUULHVJRGHSUHVHQWDU
FRPSOLFDFLRQHVDO DGTXLULU OD LQIHFFLyQ  /D LQ
ÁXHQ]D TXH HV FRQVLGHUDGD EDQDO SRUPXFKRV
\D ODTXHDGHPiVHUUyQHDPHQWHVH OHFDPELD
IUHFXHQWHPHQWHVXQRPEUHSRUHOGH´ JULSHµRFX
SD HO TXLQWR SXHVWR FRPR FDXVD GHPXHUWH HQ
SHUVRQDVPD\RUHVGHDxRVHQODSREODFLyQGH
(VWDGRV8QLGRV9DULRVHVWXGLRVVREUHODYDFX
QDFLyQFRQWUDODLQÁXHQ]DKDQGHPRVWUDGRTXHHO
FRVWREHQHÀFLRSDUDHOVLVWHPDGHVDOXGVHUHÁHMD
HQ ODGLVPLQXFLyQGH ORVFRVWRVHQWpUPLQRVGH
DXVHQWLVPRODERUDO\GHFRQVXOWDVPpGLFDV\DKR
UURHQHOFRQVXPRGHDQWLELyWLFRVHQWUHRWURV/D
LQPXQL]DFLyQGHSHUVRQDVPD\RUHVGHDxRVKD
ORJUDGRXQDGLVPLQXFLyQGHODPRUWDOLGDG\GHO
Q~PHURGHKRVSLWDOL]DFLRQHV
 		
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(O VLVWHPD HVWDGRXQLGHQVH GH HYDOXDFLyQ \ FDOL
ÀFDFLyQ GH ODV ODERUHV GH SUHYHQFLyQ ²'#" 
#!!&&#"#"%)"'#"%#%'&1&33²UHVDOWy
HQVXUHSRUWHGHOTXHHQWUHODVYDFXQDVGHO
DGXOWRODLQPXQL]DFLyQFRQWUD'%$'##(&$"(
!#"HQSHUVRQDVPD\RUHVGHDxRV\ODYD
FXQDFLyQFRQWUDODLQÁXHQ]DHQORVPD\RUHVGH
DxRVUHFLEHQXQDFDOLÀFDFLyQGHVREUHSXQWRV
HQFXDQWRDODVPHGLGDVFRVWRHIHFWLYDVPiVLP
SRUWDQWHV\GHEHQHÀFLRSDUDODVRFLHGDGHVGHFLU
D WDQ VRORGRVSXQWRVGH OD FDOLÀFDFLyQPi[LPD
REWHQLGDSRUODYDFXQDFLyQLQIDQWLO
2WUDV LQIHFFLRQHVYLUDOHV FRQPRUELPRUWDOLGDG
LPSRUWDQWHVRQODFDXVDGDSRUHOYLUXVGHOSDSL
ORPDKXPDQR93+SDUDHOFXDOVHKDQOLEHUDGR
DOPHUFDGRGRVYDFXQDVGLIHUHQWHV\ ODFDXVD
GDSRUHOYLUXVKHUSHV]yVWHUFRQHVWXGLRVTXH
KDQGRFXPHQWDGRQRVRORTXHHVFRVWRHIHFWL
YDFXDQGRVHDSOLFDHQSHUVRQDVPD\RUHVGH
DxRVVLQRWDPELpQJDQDQFLDVSDOSDEOHVDOHYLWDU
HO GRORU SURORQJDGRTXH LQKDELOLWD D OD SREOD
FLyQPiVDQFLDQD
$XQTXHHQORV(VWDGRV8QLGRVKR\HQGtDKDGLV
PLQXLGRODLQVLVWHQFLDVREUHODYDFXQDFLyQFRQWUD
HOYLUXVGHODKHSDWLWLV%HQQXHVWURWHUULWRULR²WR
GDYtDFRQiUHDVHQGpPLFDVHKLSHUHQGpPLFDV²VH
GHEHQFRQWLQXDUDGHODQWDQGRODVFDPSDxDVGHYD
FXQDFLyQSDUWLFXODUPHQWHHQODSREODFLyQDGROHV
FHQWHHQTXLHQHVVHHVSHUDXQPD\RUQ~PHURGH
LQIHFFLRQHVSRUHOLQLFLRGHODVH[XDOLGDG
/DDSOLFDFLyQGHODVYDFXQDVFRQWUDODLQÁXHQ]D\HO
QHXPRFRFRHQORV(VWDGRV8QLGRVKDYHQLGRJD
QDQGRWHUUHQROHQWDPHQWHODFREHUWXUDHVGHO
HQTXLHQHVVHKDUHFRPHQGDGRODDSOLFDFLyQGH
ODYDFXQDGHODLQÁXHQ]D\GHHQORVPD\RUHV
GHDxRVFRQ ODYDFXQDFRQWUDHOQHXPRFRFR
/RVHVWXGLRVUHFLHQWHVGHPXHVWUDQHOFRVWRHIHFWL
YLGDGHQWHUULWRULRVFRPRHOQXHVWUR
(Q&RORPELDVHKDQGDGRJUDQGHVSDVRVHQOD
YDFXQDFLyQ LQIDQWLO \ ORV HVTXHPDV DSUREDGRV
SRU HO 3ODQ$PSOLDGR GH ,QPXQL]DFLRQHV 3$,
DKRUD LQFOX\HQ OD YDFXQDFLyQ D QLYHO QDFLRQDO
FRQFRPSXHVWRVGHWHFQRORJtDFRQMXJDGDFRQ

+DHPRSKLOXVLQÁXHQ]DHGHWLSRE\$"(
!#"SDUDWRGRVORVQLxRVHQULHVJR$OJXQDV
ORFDOLGDGHVGHOWHUULWRULRQDFLRQDOHQSDUWLFXODU
OD FLXGDG FDSLWDO KDQ LQWURGXFLGR GHVGH KDFH
DOJXQRVDxRVODYDFXQDFLyQFRQWUDODLQÁXHQ]D
\$"(!#"SDUDORVDGXOWRVPD\RUHVTXLH
QHVHVWiQHQPD\RU ULHVJRGHVXIULU FRPSOLFD
FLRQHV VLQHPEDUJR DSHVDUGH ORVHVIXHU]RV
ODYDFXQDFLyQGHODGXOWRD~QQRHVXQDKHUUD
PLHQWD FRQRFLGD SRU ODPD\RUtD GH ORVPpGL
FRVTXHVRQTXLHQHVGHEHQLQVWUXLUDOSDFLHQWH
VREUHODVHVWUDWHJLDVHOHPHQWDOHVGHSUHYHQFLyQ
GH ODV HQIHUPHGDGHV LQPXQRSUHYHQLEOHV /DV
WDVDVGHYDFXQDFLyQHQORVDGXOWRVVRQHQJH
QHUDOVXEySWLPDV\HQQXHVWURSDtVVHHQFXHQ
WUDQFHQWUDOL]DGDV
3DUWHGHOSUREOHPDUHODFLRQDGRFRQODVQHFHVL
GDGHVGHLQPXQL]DFLyQGHODGXOWRWLHQHTXHYHU
FRQODIDOWDGHHQWHQGLPLHQWRGHORVEHQHÀFLRV
GHODYDFXQDFLyQHQHVWHJUXSRGHSREODFLyQSRU
SDUWHGHORVGLIHUHQWHVDFWRUHV\SUHVWDGRUHVGH
VHUYLFLRV GH VDOXG \DTXH VRQ FRVWREHQpÀFDV
SDUDODVRFLHGDG\SDUDHOVLVWHPDGHVDOXG'H
KHFKRVHGHEHHQWHQGHUTXHODHQIHUPHGDGLQ
IHFFLRVDDJXGDRFUyQLFDHVRWURHOHPHQWRTXH
VHXQHDODVHQIHUPHGDGHVFUyQLFDVGHOSDFLHQ
WH HQIHUPHGDG DWHURVFOHUyWLFD GLDEHWHV X HQ
IHUPHGDG SXOPRQDU REVWUXFWLYD FUyQLFD HQWUH
RWUDV\TXHSXHGHFRQGXFLULQVRVSHFKDGDPHQWH
DXQHSLVRGLRYDVFXODUDJXGRKRVSLWDOL]DFLRQHV
RH[FHVRGHPXHUWHVTXH OD YDFXQDFLyQSUHYLD
KXELHUDSRGLGRHYLWDU
/DYDFXQDFLyQLQIDQWLOHVXQDHVWUDWHJLDUHFRQR
FLGDSHURQRJDUDQWL]DODLQPXQLGDGGHSRUYLGD
SXHVXQSHTXHxRSRUFHQWDMHGHQLxRV²HVWLPD
GRHQDGHHOORV²QRUHVSRQGHDGHFXDGD
PHQWHHO HVTXHPDGH LQPXQL]DFLRQHV \ DXQ VL
DVt ORKLFLHUHHQRFDVLRQHV OD LQPXQLGDGREWH
QLGDWLHQGHDGLVPLQXLUFRQHOSDVRGHOWLHPSR
FRPRHVWiGHPRVWUDGRHQHQIHUPHGDGHVFRPR
ODGLIWHULDHOWpWDQRV\HOVDUDPSLyQHQWUHRWUDV
/D VHQHVFHQFLDGHO VLVWHPD LQPXQLWDULR VH HP
SLH]DDSUHVHQWDUGHVGHORVDxRVGHHGDG\
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VLQGXGDHVPiVREYLDODUHSHUFXVLyQTXHWLHQH
HQ ODVSREODFLRQHVDQFLDQDV WHQGHQFLDJOREDO
GDGRTXHVHWRUQDQPiVSURSHQVRVDHQIHUPDU\
PRULUDOH[SRQHUVHDQXHYRVYLUXVGHVFRQRFLGRV
RELHQ DEDFWHULDVTXHKD\DQDGTXLULGR UHVLV
WHQFLDDQWLELyWLFD
(O*UXSRGH([SHUWRVTXHVHFRQYRFy\OD$VR
FLDFLyQ&RORPELDQDGH,QIHFWRORJtD$&,1SRQH
D GLVSRVLFLyQ GH ORV SURIHVLRQDOHV GH OD VDOXG
HVWDJXtDDGDSWDGDDODVFRQGLFLRQHVGHQXHVWUR
SDtV\HODERUDGDDSDUWLUGHORVOLQHDPHQWRVTXH
VRQDSOLFDEOHVDRWUDVSREODFLRQHV
6HWUDWDGHXQDJXtDSUiFWLFDSDUDODYDFXQDFLyQ
GHDGROHVFHQWHVDGXOWRV\DQFLDQRVHQODTXHVH
KDQWHQLGRHQFXHQWDODHGDGHOVH[RHOHVWDGR
JHQHUDOGHVDOXG\ORVDQWHFHGHQWHVPpGLFRVGH
ODVSHUVRQDVHQSDUWLFXODU OD LQPXQRVXSUHVLyQ
SRUHQIHUPHGDGHVRSRUHOXVRGHPHGLFDPHQ
WRV\FRQDWHQFLyQHVSHFLDODQXHVWUDHSLGHPLR
ORJtD\FRQpQIDVLVHQODRSRUWXQLGDGGHYDFXQD
FLyQSDUDHOSDFLHQWH
(VSHUDPRVTXHFRQHVWHGRFXPHQWRHQWLGDGHV
FRPRHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDO
\ ODV DXWRULGDGHV ORFDOHV GH VDOXG FRQWLQ~HQ
VLHQGRHVWLPXODGDVSRUODVGLUHFWULFHVGHODVVR
FLHGDGHVFLHQWtÀFDVSHUWLQHQWHVSDUDODFUHDFLyQ
GHXQSURJUDPDGLULJLGRHVWULFWDPHQWHDODGXOWR
\ DO DQFLDQR HQ OR TXH VH UHÀHUH D OD SUHYHQ
FLyQGHHQIHUPHGDGHV LQIHFWRFRQWDJLRVDVTXH
DIHFWDQDHVWRVJUXSRVGHSREODFLyQ\SDUDTXH
VH WRPHQ ODV PHGLGDV FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD
ODDSOLFDFLyQGH ORV LQPXQyJHQRVQHFHVDULRV\
DVtVHFRQWULEX\DDGLVPLQXLU ODPRUELPRUWDOL
GDGGHODFRPXQLGDGFRORPELDQDPiVYXOQHUD
EOHDHOODV
